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KIiS IMPULAN DAN SARAN 
V.. 1. Kesimpuian 
Dari hasil peneli tian seeara umum dapat diambil sna­
tu kesimpulan sebagai berikuto 
(1) .. Seeara ekoiogis, perbedaan waktu pagi, siang, dan ma­
lam di waduk Selorejo menampakkan adanya fIul{tuasi relatif 
keeil pada berdasarkan rasio komunitas zQoplankton dan fi­
topianktoa. Baik ditinjau dari struktur komunitas maupun 
dari fungsi komunitasnya .. 
(2). Berdasarkan fluktuasi harian dan mingguan, struktur 
dan fungsi komunitas fitopiankton dan zooplankton waduk Se­
lorejo berada da1am li:esetimbangan ekosistem yang stabil. 
(3). Berdasarkan ni1ai illdeks diversitas fitoplankton dan 
zooplankton, indeks dominansi, indeks autotrofil{, dan in­
deks rasio pi~ennyat perairan waduk Selorejo ~idak menun­
jukkan gejala eutrofikasi .. Bahkan berdasarkan nilai kan­
dungan klorofi I-a nyn t eH::osis tern perairan tergolong daiam 
kategori oIigotrofik (miskin nutrien), 
V.2o Saran 
Adapun saran yang diajukan berdasarkan hasil peneli­
tian adalah sebagai berikut o 
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(1). Agar diperoleb cukup informasi tentang flul{tu[lsi komu­
ni tas zooplankton dan fi toplankton di lVaduk S:elorejo, perlu 
dilakukan studi perbandingan pada musim dan walctu yang ber­
beda. 
(2)0 Untuk mengetahui perubahan struktur dan fungsi komuni­
tas plankt~n yang lebih peka, perlu dilakukan studi perban­
dingan dengan hasil studi dengan metode am lisis lain. 
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